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La trayectoria de la revista Análisis Plural se remonta a junio de 1988, 
cuando dio inicio su publicación. A lo largo de este tiempo ha sido inva-
luable la contribución de cada uno de los autores que han participado, 
gentil y generosamente, con su reflexión y sus aportaciones al análisis 
de coyuntura. La riqueza de cada artículo, de estos 25 años, está ahora 
disponible de manera digital en la dirección electrónica http://rei.iteso.
mx/handle/11117/673, bajo el nombre: Revista Análisis Plural.
Plural y rico ha sido el análisis en cada semestre y este no es la excep-
ción; es de destacar el movimiento que ha suscitado, en la clase política, el 
llamado Pacto por México. En este número los colaboradores de Análisis 
Plural dan cuenta de algunas de las reformas y modificaciones legales 
que se han llevado a cabo en el último semestre, amparadas en ese dina-
mismo.
La cronología que realiza Juan Carlos Núñez nos permite hacer un 
recuento de los principales hechos que marcaron el primer semestre de 
2013. En su recorrido señala distintas situaciones que enmarcaron el 
clima político, económico y social en el que se presenta lo que destaca: el 
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Pacto por México y las reformas. Ayuda a tener una perspectiva global 
desde la cual comprender mejor el análisis que realizan nuestros colabo-
radores, en cada uno de los artículos que componen este volumen.
Francisco Núñez explora lo que se ha dado por llamar “el momento 
mexicano”. Diversos autores ven con optimismo a nuestro país y asegu-
ran, sin negar los problemas por los que atraviesa, que el periodo actual 
es propicio para que la economía de México vuelva a ser dinámica y 
llegar a ser una potencia dominante en el siglo xxi.
Ignacio Román menciona los 51 propósitos específicos de la reforma 
laboral. Cuestiona si esta, por sí sola, conduciría a una mayor generación 
de empleo y a la reducción de la informalidad, y señala algunos objetivos 
no declarados explícitamente en ella. Finalmente, expone algunos resul-
tados en la generación de empleos formales y los cambios del empleo 
generado.
Jorge Valdivia da cuenta del alto endeudamiento al que fueron some-
tidas las finanzas públicas en varios estados y municipios de nuestro país 
en el periodo 2006–2012. Menciona los señalamientos hechos por orga-
nismos internacionales y las medidas adoptadas por el gobierno federal, 
además de hacer un recuento de lo que llama “la lista de la vergüenza”.
Jorge Rocha reconoce la operación y la negociación política que 
supuso llegar a lo que se ha convertido en el vector central de la acción 
del nuevo gobierno federal: el Pacto por México. Realiza un primer 
balance de los resultados del mismo tras recuperar el contexto en el que 
se desarrolla y finaliza con tres críticas: un acuerdo cupular, de cortas 
miras y frágil ante las coyunturas electorales.
Miguel Bazdresch relata la rapidez con la que fue impulsada la ini-
ciativa de la reforma educativa, el respaldo de diputados y senadores, la 
reacción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las pro-
testas del magisterio de Oaxaca y Guerrero. Explica los objetivos centra-
les de la reforma, menciona algunos posibles impactos a mediano y largo 























plazo y señala los grandes pendientes: la formación inicial de docentes, 
la gestión de la educación nacional y el financiamiento de la educación.
José Bautista, por su parte, explica en qué consiste la iniciativa para 
la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Recupera algunos 
datos para señalar que la corrupción “ha sido uno de los problemas his-
tóricos más graves y dañinos del país”, y plantea que se adolece de un 
diagnóstico que ofrezca pistas para el diseño de alternativas coherentes. 
Apunta que es posible que la creación de este órgano regulador sea un 
paliativo.
Carlos Peralta reconoce la necesidad de la Ley General de Víctimas. 
Realiza un breve recorrido por hechos y datos numéricos que ponen de 
manifiesto la complejidad del contexto en el que se presenta, para poste-
riormente explicar su contenido y los elementos en los que se estructura. 
Señala que el mayor riesgo para su implementación es la falta de recursos 
o una pobre voluntad política.
Enrique Ochoa y Juan Manuel Arballo presentan, de una manera 
muy simple, lo que todos debemos saber sobre la Ley de Amparo. Afir-
man que se puso a la dignidad del ser humano como centro indiscuti-
ble del sistema político y jurídico mexicano. Hacen un recuento de los 
avances en materia de defensa, así como los espacios de protección que 
incorpora.
Cristina Romo analiza la reforma constitucional sobre telecomuni-
caciones; menciona que el tema había sido retrasado por al menos tres 
décadas y explica el proceso del ajuste constitucional. Además de señalar 
distintos temas contenidos en la reforma, afirma que la clave está en el 
artículo 6o, que garantiza el derecho a la información, y en el 28, que 
sienta las bases contra los monopolios.
Ana Paola Aldrete realiza un recorrido por los programas sociales 
que han pretendido combatir la pobreza en México. Asegura que la gran 
mayoría de las estrategias económicas, sociales y políticas generadas para 


























superar la pobreza han tenido resultados muy modestos. Expone algunas 
de las características de la Cruzada Nacional contra el Hambre y con-
cluye que está llena de buenas intenciones pero con pocas claridades.
Jesús Vergara, en la carta de un jesuita viejo al papa jesuita, escribe: 
“Han pasado ya dos meses de tu elección y aún no salgo de mi asombro: 
¡que hayan elegido papa a un jesuita! Este otro jesuita octogenario se ha 
estado preguntando qué nos quiere decir el Señor con esto […] Por lo 
pronto, quiero compartirte, por si te ayuda, una pasión, un sueño y algu-
nas tareas pendientes”.
Análisis Plural 1° Semestre de 2013
